













    王审知（公元 862-925 年）字信通，河南光州固始县人，出生于农民家庭，
父恁，母董氏，有兄弟三人：长王潮，次王审邽，王审知居三，三兄弟皆才干出
众，人称里中“三龙”。 














































    福建负山滨海，山多海阔，资源丰富。福建开发的特点，在于开发山海。这
种开发山海，早在晋时已经开始，到五代十国王审知时进入一个新的历史时期，
史称为福建有史以来的第三次大开发，也是福建经济文化发展史上的关键时期。 





















的 8％。当时全闽垦地总数 14143余项，官庄土地数为 1115项。①可见当时的开
发，在农垦方面，主要是以官庄形式来进行的。 
几乎与前两次的开发一样，王审知治闽期间对福建进行的开发，也是围绕山
海来展开的。 
山指山区，主要是闽北的建州和闽西的汀州等地。山区开发，主要表现为组
织流民对福建山区资源的开发和利用上，侧重于粮、茶、桐、木、竹、矿等的种
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植管理和开采，其主要做法：修梯田以耕种农作物，使粮食生产得以增加，不但
供民众自身食用，尚可发展酿酒业；不但供应山区人口，并可支援沿海居民。种
茶树发展茶叶生产，除了福建民众自己饮用，尚可进贡朝廷，也用于出口贸易。
种植桐树，生产桐油，以供制作雨伞、雨衣、竹笠等工业品。木，指种植并管理
好杉木、楠木、松木、樟木、榕木等以提取木材，以供应建筑和各种用具制作的
材料。种植和管理好竹子，除提供食用竹笋，更主要在于供应制作日用品和造纸
原料。开掘矿产，在福建以开掘铁矿为主，促进冶炼业和铁器制造业的发展。 
王审知治闽期间，组织民众辟草莱，山区经济很快得以发展。 
海指沿海。海的开发，指对沿海地区的平原和丘陵地的充分利用，以发展农
业生产为中心来展开。这方面除开垦荒地和利用海滩，使数千里无旷土，以扩大
耕地面积，同时兴修水利，推广良种，精耕细作，以争取单位面积生产量的提高，
进一步繁荣发展中的沿海经济。还有，发展渔业（捕捞业）也是沿海开发的一项
重要内容。他如种植甘蔗以制作食糖，发展制糖业；种植荔枝、龙眼等以发展水
果业等，也在开发沿海过程中受到重视。 
在开发山区和沿海的过程中，除了大力加强农作物生产，经济作物的种植和
矿产物的开采，还注意对农作物、经济作物和矿产品的加工制作，即进行手工生
产，以满足民众的日用，也用于交换，以发展商品流通，繁荣经济。手工业生产
方面还可提到的，闽地多木棉，采其花可纺成布（名吉贝）。晋唐时福建棉纺织
业已甚发达，王审知治闽期间进一步加以发展并推广到北方去。陶瓷业发展于北
方，后传入福建，王审知治闽时十分重视它的发展，既满足民众日用，也用于出
口。这些无不在促进商品交换和贸易的发展。 
商品交换和贸易，除在国内不同地区间进行，有的还延伸到海外，这跟海运
即海上交通联系在一起。 
福建是我国南方造船和航运与对外贸易的中心，早在汉代时就成为我国东南
海运的枢纽，到了唐代，福州对外交通与贸易更加发达，福州港成为唐代三大贸
易港口之一，仅次于广州和扬州。五代十国时，在王审知开发政策的推动下，福
州对外贸易得到进一步发展。王审知为了招徕“海外蛮夷商贾”，组织开凿闽江
口要道黄歧港（甘棠港），结果大大方便海上交通，福州海舶北达辽东半岛、朝
鲜、日本，南到南海群岛、印度、占城、三佛齐、阿拉伯等地，以福建的茶、果、
瓷等特产，换取海外的象牙、犀角、香料、珍珠等。泉州作为对外贸易港口，也
始于这个时候。王审知治闽期间，福建对外贸易颇盛，极大地繁荣了福建经济。
这可说是福建第三次大开发的硕果。 
经济发展促进上层建筑的发展，而上层建筑——比如文化教育的发展也与当
权者的提倡和扶持大有关系。王审知治闽期间，一开始就把文化教育看成是治国
之本，花大力抓好它，成绩令人满意。清人陈衍曾说，文教方面，福建发展最晚，
直至唐代才有诗人，到了唐末、五代，中原诗人时有流寓入闽者，诗教渐昌。这
自不能不说与王审知治闽大有关系。他既重视福建经济，也重视福建文化教育事
业，“广设庠序”，除在福建建“四门学”，还大兴府学、县学和乡村私塾，以教
学子。在王审知倡导下，肩负教育重任的各级学校如雨后春笋般迅速发展起来，
广大青年爱学习求上进，蔚然成风。为了办好学校，王审知还组织人员访求因战
乱而散失的经典文献，以供儒士学习。结果，在短时间培养出了大批人才。由于
王审知礼贤下士，招纳和网罗人才，中原名学问家纷纷来闽效劳，或得到重用，
或受到善待；而本地的士子，更是如鱼得水，大展鸿图，一时文教大兴，人才聚
起，出现了一批“风流才子”，出现了一些才华横溢、多才多艺的有创造精神的
文人学士。真可谓：名人辈出，俊彦代起。这都在为以后福建文化教育的繁兴打
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下良好的基础。不久后的宋代，福建文化教育步入先进行列，与江南先进地区四
川、吴越等并驾齐驱。对此，人们怎能忘却王审知在这些方面的所作的贡献呢？ 
这里需要提到的，从事开发离不开人，离不开劳动力，就是说，经济文化教
育的发展，与人口关系密切。 
唐代之前，福建人口比较稀少。有数字表明，唐末开元年间，福州、建州、
漳州、泉州和汀州五州合起来仅有九万多户，四十一万人。王审知治闽期间福建
人口增加很快，这从州县增置上不难见到一斑。有说，五代时期福建新置了十余
县：福州有罗源、宁德、闽清；闽北有剑浦、建宁；闽西有归化；闽南有同安、
德化、永春、清溪、长泰等，大部在山区，反映出当时山区经济的发展。
②
这些
事实也表明，王审知治闽期间，福建摆脱了地广人稀的状态。 
当时福建人口增加来自两个方面：一是从中原来的移民，二是自然增加的人
口。中原移民，王审知兄弟入闽时带来一大批汉人，包括军人及随军而来的眷属；
王审知治闽期间又有一些汉人陆续从中原来到福建，为开发福建增加了生力军。
自然增加人口，那是王审知治闽期间由于社会安定经济繁荣，生活条件大为改善，
促使人口迅速增加。 
人口增加，为进一步开发福建，繁荣经济，提供了条件。 
 
三 
王审知乃当年中国一个旷世奇才，一代大典，开发和治理福建是他“独立思
考的杰作”，其影响深远。 
做为一个政治家，王审知除了也注意思想家那样关心人类普遍价值的阐释和
追求，而更多的则是着眼于社会实际问题的解决。他不仅关心军事上的成败，更
关心民众的利益。王审知的所作所为，让人们看到了什么样的政治家才叫真正的
政治家。 
人们看到，千百年来的中国，战乱频仍，兵火纷挠，兴衰荣辱，机锋权谋，
宫廷血斗，无一不是为了一袭龙袍加身，独霸江山。就是有那么一些人，打天下
只为了子孙坐天下，建国家不过为了使之成为家国。王审知与之不同，他说：“宁
为开门节度使，不做闭户天子。”一言惊人，云开见日。他来到闽地不是为了争
权，而是要让闽地繁荣、富足。为此，在打败了政敌之后，他审时度势，约礼军
士，采取有效措施，治理福建。他循理举事，组织从中原来的移民和福建原有民
众，共同开发和建设福建，以期改变福建的落后面貌。 
48 岁那年，王审知被梁王朝封为闽王，有了权也有了势，但他并不因此大
耍威风。他心中有数：闽人并非奴隶，不可任加奴役和指使，要做的倒是，爱护
闽人，依靠他们来治理闽山闽水。 
自古权势者，多只恨不尽取民之囊橐而倾之，而王审知治理闽地则注意尽量
减轻民众的负担。《十国春秋》（卷九一）载，早在王潮主政时，已注意减轻租税，
劝课农桑，保境息民，人皆安焉，王审知继承王潮政策，轻徭薄赋，使民归于农，
以发展生产。因此，不论原来的福建人还是新来的移民，都能安居乐业，“三十
年间，一境晏然”。由于当时本地的大地主豪强势力尚未形成起来，劳动者受剥
削程度，相对讲还是比较轻些，因而劳动积极性比较高，加上环境比较安定，所
以生产力提高很快从而经济得到繁荣，福建境内一时出现了家给富足，“公私富
实”局面
③
。 
在王审知治理下，福建各方面都得到长足的发展。——所谓发展，通常指事
物的不断完善过程，包括自然的完善、社会的完善和人自身的完善。王审知治闽
时，福建正是这样发展的。那时耕作者不饥，积德者不不倾，读书人不贱，人们
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各得其所，社会秩序井然。就因此，人们无不敬佩王审知。 
对当权的历史人物的评价，无疑，最重要的要看其对社会发展是否起推动的
作用，讲具体一些就是看其当政期间是否把握大局并制定出良善的方针政策，看
其是否善司其责，做到有所为有所不为，看其对该办的事是否组织人员办好，对
不该做的事是否不滥用权力去扰民害民，等等。王审知治闽成就有口皆碑，惠民
良多，在开发和建设福建方面，功劳卓著，永载史册，令人感佩。 
还有一件必须提到的，王审知治闽期间提倡节俭，树立社会良好风气，传颂
千古。 
古人有言，奢侈是罪恶之大端，节俭乃道德之总汇。福建人向来注意节俭，
讲究勤俭持家，久而久之成了一种信念，一种人格，一种理直气壮的心态。这些，
在王审知治间期间已经出现了，那是跟王审知的大力提倡和身体力行所分不开的。
据记载，王审知治闽期间，对工作要求很严，对生活则讲求简朴，其办公和住宿
的府舍甚为卑陋，平时劳不坐乘（车），暑不加盖，衣服破了补一补再穿，不求
享受不讲排场，一反过去王公贵人的豪华奢侈之阔绰气派，一反过去统治者之视
民膏民脂为自己“大货仓”而加挥霍的行为。这对做为一个福建最高统治者的王
审知来说，何等难得！而更为重要的，他这样做，为福建开创了社会良好的新风
气。这也是他留给后世的一份宝贵的精神财富。 
王审知来福建，自是当年环境条件促成的。这事不能不说与王绪有很大的关
系。王绪是当年民军在河南的一个小头目，由于种种原因，加上他是个残忍而多
疑者，不能率领队伍去争取胜利，在河南难以立足，被迫引军南下，转达战福建，
为民军开辟了活动的新开地。王潮王审知兄弟随军来到了福建，找到了英雄用武
之地，让他们走上开发福建治理福建的大道。 
王审知对福建的开发和建设，把福建带进历史发展的一个新时期，王审知的
功业经过时间的考验，是永存的。 
当然，不能不提一笔，虽然王审知的功业是永垂的，但他所建立的毕竟是偏
安一隅的割据政权，终因受到种种条件限制成不了大气候。公元 925年王审知去
世，其继承者的不争气，因争权夺利，内乱频发，不断削弱自己的力量，终在外
力压境下，闽国被消灭，结束割据历史。而这件事实本身，也正好证明了王审知
的才干，证明了人们所说的一句真理：真正良好的工作，第一流的成就，多半是
个别有才干人物在民众支持下做出来的。 
作为历史人物，他们之所以会被后人所怀念，其原因在于他们有许多值得人
们借鉴的东西，而那些东西多通过“个性化行为”体现和表达出来。王审知不正
是一个这样的历史人物吗？他虽然死去一千多年了，但他的功业则折射出他的精
神不死。 
 
 
注： 
①引自台湾王柏铛：《闽国的太阳王审知》，神农广播杂志社，2003年第 063页。 
②见郑学檬：《中国古代经济重心南移和唐宋江南经济研究》，岳麓书社，1996年第 247
页。 
③《资治通鉴》卷二六七。 
 
